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BIBLIOGRAFIE OVER DE DRIEJARIGE BELEGERING 
VAN OOSTENDE (1601 - 1604) 
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DeMgerung der Statt Ostende Iournal Tageregister und eigent-
liche Deschreibung aller gedenckwurdigsten Sachen, Handlungen 
und Geschichten. (z.p., z.v., 1604). 
- Edward DELLEROCHE : The siege of Ostend or the new Troy 1601-1604. 
(London, Spottiswoode 8c C", 1892). 
Christophle de DONOURS : Le mémorable siège d'Ostende, décrit et 
divisá en 12 livres (Bruxelles, Iean de Meerbeeck, 1628) 
Ch. D. : Histoire d'Albert et Isabelle. (Bruxelles, A. Jamar,1847). 
- A Dialogue and complaint made upon the siedge of Oastend, made by 
the King of Spaine, the Archduke, the Infanta, the Pope, and 
the eldest sonne of Savoye (London, Mathew Law, 1602). 
- William DILLINGHAM : The commentaries of Sr Francis Vere, being 
diverse pieces of service, wherein he had command, written 
by himself in way of commentary (Cambridge, John Field, 1647). 
Philippe FLEMING : Oostende, vermaerde, gheweldige, lanckduyrighe 
ende bloodigho belegheringhe, bestorminghe ende stoute aan-
vallen : mitsgaders de manlijcke, cloecke ende dappere teghen-
weer... in de jaren 1601, 1602, 1603 ende 1604 ('s Gravenhage, 
Aert Meuris, 1621). 
- H. FLESCHE : Die BeMgerung der Stadt Ostende in den Jahren 1601-
1604. (Brugge, Drukk. M. Kersebrouck, 1916). 
- Pompeo GIUSTIANO : Delle guerre di Fiandra libri VI (Anversa, 
Iochimo Trognesio, 1609). 
Henrick van HAESTENS : De bloedige ende strenge belegeringhe der 
stadt Oostende in Vlaenderen ; van al het voornaemste datter so 
binnen als buyten gheschiet is ... (Leyden, Henrick van Haes-
tens, 1613) 
- Henry HAESTENS : La nouvelle Troye ou mémorable histoire du siège 
d'Ostende le plus signalé qu'on ait vue en ltEurope. (Leyde. 
Loys Elzevier, 1615). 
- P. HENRARD 	 Histoire du siège d'Ostende (1601-1604) (Bruxelles, 
Th. Falk, 1890). 
- Histoire remarquable et véritable de ce qui s'est passé par ch-- 
cun iour au siège de la ville d'Ostende, de part ec d'autre 
iusques à présent (Paris, Ieremie Perier, 1604). 
-
Histoire remarquable et véritable de ce qui s'est passé par chacun 
iour au siège de la ville d'Ostende, de part & d'autres iusques 
présent (Paris, Adrian Deys, 1604). 
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- Francisco LANARIO : Histoire de la guerre de Flandre depuis 
le commercement jusqulá la fin (Paris, z.u., 1618). 
-
Clements R. MERKHAM : The fighting Veres y lives of Francis 
Vere and of Horace Vere (London, Sampson Low, Marston, 
Searle & Rivington, 1938). 
-
Ordonnance de leurs Altezes Sermes. contenát plusieurs privi-
lèges, & exemptions pour ceul qui presente et demeurent 
en la ville d'Oostende ... (Gand, Jean vanden Steene, 1604). 
-
Jules de SAINT-GENOIS : Le cháteau de Wildenborg ou les mutinés 
du siège d'Ostende (1604). I-II (Bruxelles, A. Van Dale, 
1846). 
-
Soldats et volontaires liégeois au siège d'Ostende 1602-1604 
(uit : Bulletin de l'Institut Archéologique Liégeois, 1870). 
- C.A. Van SYPESTEYN Het merkwaardig beleg van Ostende 5 juli 
1601 - 22 september 1604 ('s-Gravenhage, W.P. Van Stockum 
Zoon, 1887). 
- Charles TERLINDEN : l'Archiduchesse Isabelle (Bruxelles, La Re-
naissance du Livre, 1943). 
-
A true historie of the memorable siege of Ostend, and what passed 
on either side, from the beginning of the siege, unto the 
yeelding up of the towne (London, Edward Blount, 1604). 
- VERREYKEN Ordonnance du Conseil d'Estat 	 érection de trois 
forts á Ostende contre les vrybutres ... (Gand, Jean Vanden 
Steene, 1599). 
- Edward VLIETINCK : Het oude Oostende en zijn driejarige belege-
ringe (1601-1604) ; opkomst, bloei en ondergang met de be-
roerten der XVIe eeuw. 
(Oostende, Jos. Vlietinck, 1897). 
-
Edward VLIETINCK Siège d'Ostende ; documents inédits concernant 
l'occupation de la ville d'Ostende par les troupes des Pro-
vinces-Unies et de la reine d'Angleterre 1584-1604 (Bruxelles, 
Kiessling, 1901). 
-
Verzamelde berigten omtrent de krijgsbevelhebbers bij Nieuwpoort 
2 julij 1600 (Utrecht, N. Van der Monde, 1836). 
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